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José Martínez y Martínez 
( E L TREMENDO) 
En Linares, importante ciudad de la provincia de Jaén, nació, el año de 1870, 
José Martínez y Martínez, conocido en el mundo taurómaco con el sobrenombre 
de el Tremendo. 
Sus padres, los conocidos y acomodados 
industriales Antonio y Alfonsa, en cuanto 
tuvo la edad oportuna, le metieron-en uu 
colegio, donde aprendió la instrucción pri-
maria. 
Desde este punto en adelante, la vida 
de José se parece á la de la mayor parle 
de los diestros. 
Poca, muy poca afición á los libros y á 
dedicarse á un oficio ó una prolésión, y 
mucha, muchísima, decidida á abandonar 
el hogar paterno ó el taller muy á menudo 
para pasar los días y á veces las semanas 
recorriendo villas y aldeas, con el objeto 
de meter su cuarto á espadas en capeas y 
novilladas, en unión de otros mozalvetes 
de la misma edad é idénticas inclinacio-
nes, hasta üburrir á los autores de sus días 
y hacerles desistir de los propósitos que 
tuvieran de dedicar'es á alyo en que vie-
ran asegurado su porvenir y su tranquili 
dad, aunque no alcanzaran do este modo 
ni la mitad de los n-ndimientos con qu« 
sueñan la mayor parte de los que abrazan 
la arriesgada profesión de lidinr reses bra-
vas. 
José, en todas las escapatorias que rea-
lizó, no llevaba otros íincs ni otros propó-
sitos, que poner en práctica las aficiones 
al toreo que en él se habían desarrollado, 
después de haber presenciado en Linares 
algunas fiestas taurinas. 
Y de tal modo y con tal fe se arrimaba 
en las cape s y novilladas de las aldeas á 
los pavos que se soltaban, que se le puso 
por apodo el Tremendo, adquiriendo no 
poco nombre y popularidad por todos lii¿ 
pueb'os inmediatos, lo que hizo que se le 
buscase por algunas empresas de la pro 
vincia, seguras de obtener buen éxito con 
su cooperación. 
Y que tal sucediera es seguro desde e( 
momento en que el joven lidiador vio irse 
poco á poco ensanchando lus campos de 
sus operaciones taurinas. 
Después de haber toreado en no pocos puntos de Andalucía, entre los que re-
cordamos, además de los de Jaén y Linares, los de Baeza, Ubeda, Baüén, Ca-
zorla y Granada, fué ajustado por la empresa de la plaza de Madrid, en cuyo 
punto hizo su presentación ea la tarde del día 15 de Julio d« 1894, en unión de 
JOSÉ MARTÍNEZ Y MARTINEZ 
(EL TREMENDO) 
Bebe chico y el Conejo, para dar cuenta entre los tres de seis bichos de la ga-
nadería de los herederos de D. José Moreno Santamaría. 
En dicha tarde despachó al tercer bicho, de la citada casta, de una estocada á 
un tiempo, que le valió una ovación, y al sexto, que llegó á sus ru mos un tanto 
difícil, de tres pinchazos, una estocada corta en buen sitio y otra delantera. 
La empresa, en vista del resultado que alcanzara en su debut, contó con la 
cooperación del Tremendo para la novillada que se celebró el día 2'> del mismo 
mes, con toros de D. Eduardo Miura, y los 
diestros Corete y Mancheguito, en la que, 
si no demostró conocimientos en el arte, 
puso de relieve que posee corazón y va-
lentía. 
Otras dos corridas más trabajó en la 
plaza de Madrid el citado año: una el 8 de 
Septiembre, en la corrida mixta, en que 
mataron los cuatro primeros tor. s, de don 
Enrique Sdlamanca, Mateíto y Paco Fras-
cuelo, y él los dos últimos, y la otra, el 
30 de Diciembre, en la que estoqueó, en 
unión del Cuipuzcoano, cuatro toros de la 
ganadería de Barranco. 
Las encontradas opiniones que al juzgar 
á este diestro publicó :a prensa, fueron mo-
tivo para que no pocas empresas ajustaran 
á este diestro, alcanzando el muchacho, al 
hacer el balance de las corridas toreadas 
el año de 1894, un número no desprecia-
ble, así como también carteles de plazas 
de no poca importancia, como las de San-
tander, Ciudad Real, Valladolid, Valdepe-
ñas y otras. 
En el año corriente, la fortuna no ha sido 
nada favorable al Tremendo, sin explicarse 
el por qué, como no sea la aparición en los 
cosos de media docena de noveles diestros 
que se han llevado de calle á los públicos 
y á las empresas por de contado, ávidas de 
presentar en sus carteles todo lo que da 
ruido y pesetas. 
En este año ha sufrido el indicado dies-
tro tres cogidas, siendo la de más impor-
tancia la que llevó el 25 de Julio toreando 
en Oran da, en la que el tercer toro de la 
corrida le infirió una herida en la región 
glútea izquierda que le retuvo en cama 
bastantes días, sin que esta lesión ni otras 
que ha recíbidn desde que empezó á vér-
selas en capeas y novilladas con los astados 
brutos hayan amenguado su aücióu ni su 
valentía. 
No hemos de meternos hoy á juzgar de 
su mayor ó menor valía en el toreo, por-
que en más de una ocasión lo hemos hecho cuando ha toreado en la plaza de Ma-
drid: lo que sí diremos es que tiene la condición de valiente ante los toros, que es 
la más difícil de adquirir, si no nace con el individuo. Las demás las da la con-
tinuidad del ejercicio, siempre que en el individuo hay afición y buenos deseos. 
E L TOBEO 
C O R R I D A D E L S A N A T O R I O 
I . A S d J E J í T A S 
R e l a c i ó n de los ingresos y gastos de l a 
- corr ida extraordinaria de toros celebra-
da el d ía 17 de Octubre de 1895 á bene-
ñ c i o de los Sanatorios de la Cruz R o j a . 
Pesetas. Cts. 
lugresos.. 82.575 20 
Gastos Generales 41.930 40 
Importe liquido 40.644 80 
50 por 100 del importe líquido que co-
rresponde á la Empresa por arrenda-
miento de la plaza 20.322 40 
I n g r e s o s . 
Por billetes expendidos en el despacho, 
según factura 79.807 70 
Por id. id. en el apartado 17tj 
Por la carne de 9 toros á 275 pesetas uno 2.475 
Por el restaurant y puestos de agua 116 50 
Total 82.575 20 
G a s t o s . 
Cuatro toros de Benjumea 
Idem id. de Muruve 
U n t o r o de T a b e r n e r o , que sus-
tituyó al de Beniumca retirado al co-
rral, abonado al Sr. Jimeno 
Pagado á la cuadrilla de Guerrita 
Idem á la de Lasartijillo 
Idem á la «le Fuentes 
Idem á la de Bombita 
Al contrali>ta de caballos por los de 
NUEVE toros 
Contribución industrial 
Recargo municipal 
Imprestf• de carteles avisos, programas, 
rasos y sellos móviles 
Carteles, litación y billetaje 
Cena y graiiíicacióü de vaqueros 
Reconocimienio-de reses 
Dependencia de la plaza, acomodado-
res, ote . . . . . . 
Carpinteros para la corrida, encierro y 
apartado 
Chulos 
Alguacilillos (cuatro) 
TiiUL-aleros y clarines 
Guarnicionero (monturas, garrochas, etc.) 
Coche para los médicos 
Coches extraordinarios 
Servicio de banderillas. . . . , 
Conida para el ganado (cuatro días) 
Cintas de divisa.... 
Reparto de programas 
Coch-i para el capellán 
Gastos d« camiones. 
Concierto con la Hacienda por los sellos.. 
Música 
Expeudición de billetes 
Conocedor de Benjumea 
Idem de Muruve 
Alquiler de cajones y encerradero 
Portes dn ferrocarril desde Sevilla 
Bouquets 
Gastos de litografía 
Gastos extraordinarios de la Secretaría.. 
Devolución de cajones á Sevilla 
7.000 
8.500 
1750 
6.000 
2.000 
2.000 
5.500 
49 
02 
3.187 
3.615 
735 
320 
200 
15 
80 
294 
55 
35 
80 
15 
2o 
25 
22 
25 
99 20 
5 
2 50 
3 
130 50 
715 61 
125 
200 
172 
170 
500 
748 09 
87 
1>2 
300 
72 
Total 41.930 40 
D o n a t i v o s . 
Sr. Muruve 2.000 
Sr. Benjumea 3.000 
Sf. Jimeno 3.500 
CuadrHa de Guerrita 3.569 65 
Lagartijillo 1.100 
Fuentes 83 60 
Bombita 884 30 
Contraiisti de caballos 87 49 
Marqués de Comillas 251 
Sr. Mata 72 
Compañía del MedioJía 240 94 
Música 80 
Total 14.868 98 
D e t a l l e s m e n u d o s . 
CUENTA DE LAS CUADRILLAS. 
Pagado á la de Guerrita: 
Por viajes de Zaragoza á Ma-
drid v de Madrid á Barce-
lona.', 910,33 
Picadores, banderilleros y 
punti^ ero 1.325 
Coche v fonda 195 
Pagado á la de Lagartijillo: 
Picadores, banderilleros y 
puntillero 
Pagado á la de Fuentes: 
Viaje ida y vuelta-á Zaragoza. 
A Badila 
Banderilleros, picadores y 
puntillero 880 
Pagado á la de Bombita: 
Viajes ída y vuelta áZaragoza. 
Picadores, banderilleros y 
puntillero 1.050 
Coche, etc • 
736 
300 
503,70 
60 
900 
1.910 40 
1.613 70 
OTRO. 
Manutención de los toros: 
Avena 
Habas machacadas 
Paja.. 
44 
42 
13,20 
99 20 
2.430 33 
Badila (picador) 300 
OTRO. 
El toro de Tabernero .1.750 
R e s u l t a d o g e n e r a l . 
Mitad del producto líquido 20.322 40 
Importan los donativos 14.868 98 
Líquido á favor de los Sanatorios 35.191 38 
Como los números dicen más que todo 
cuanto pudiéramos anotar para demostrar 
el despilfarro con que se ha organizado 
esta corrida, sólo vamos á ocuparnos de 
los puntos más salientes de la cuenta. 
La cantidad que la empresa se ha reti-
rado, aun descontando el donativo, por al-
quiler del edificio, es extraordinaria, resul-
tando lo que temíamos sucediera; que el 
esfuerzo del público, pagando precios ex-
horbitantes por presenciar una corrida sin 
ningún atractivo sobre las ordinarias, ha 
venido á curar en primer término las heri-
das que tuviera la empresa, aunque cree-
mos que éstas debieran estar ya bien cas-
tradas con las novilladas del pasado vera-
no y la corrida del Reina Regente. 
El convenio con la empresa no debió 
hacerse sino sobre la base del 20 por 100 
del producto líquido de la corrida, y en el 
caso de que éste no alcanzara la suma de 
10.000 pesetas, adquirir el compromiso de 
completarla con los productos que corres-
pondieran á la Asociación. 
Este ha sido un convenio inadmisible en 
todo punto; porque lo natural era suponer 
que la entrada fuera un lleno completo, 
dadas las muchísimas relaciones que tie-
nen todos los individuos de la Asociación 
de la Cruz Roja; y si así hubiera sucedido, 
el ingreso por billetes vendidos hubiera al-
canzado la suma de 100.000 pesetas, y la 
empresa tomaría, en vez de las 20.322,40 
pesetas, nada menos que 30.000 pesetas 
por ceder el edificio en un día ordinario, en 
que la ocupación de la plaza no le ocasio-
naba otros gastos que los de limpieza de 
las localidades. 
Y respecto al precio abonado por los to-
ros lidiados, ha habido una generosidad 
incomprensible, tratándose de un bene-
ficio. . 
Si los toros do Veragua, que son los que 
más caros pagan las empresas, se cotizan 
á 2.000 pesetas en Madrid, puestos en los 
prados de San Fernando, ¿por qué abonar 
tanta ni mayor suma por toros que, á más 
de la cantidad satisfecha en el cerrado, han 
costado (por cuatro toros) 830,04 pesetas 
por fletes ea ferrocarril, encerraderos, cajo-
nes y gastos hechos por el conocedor? 
Razón tenía la Comisión organizadora 
cuando hacía anunciar en los diarios loca-
les, que algunos de los toros adquiridos ha-
bían costado á más de 9.000 reales. 
Como que si los números no mienten, 
cada toro de Muruve ha costado 2.332,51 
pesetas hasta el momento de ser encerra-
dos en los chiqueros, sin contar las 49,60 
de avena, habas y paja que se comieron 
en los cuatro días, ni las 65,25 que ha cos-
tado el camionaje de esos mismos cuatro 
bichos. 
Y para defender este derroche, no puede 
alegar la Comisión, en su , descargo, las 
2.000 pesetas cedidas como donativo por 
el ganadero, porque con muy pocas ges-
tiones que hubiera hecho, podía haber en-
contrado toros á 1.500 pesetas, proceden-
tes de ganaderías acreditadas,' quizás no 
tanto como la de Muruve, pero que en el 
redondel hubieran hecho acaso una pelea 
mucho más superior que la que hicieron 
los toros del ganadero andaluz. 
El Sr. Benjumea, ha sido más comedido 
en el precio, y en el donativo ha estado 
más generoso; esto nos priva de hacerle 
partícipe de todo cuanto estampamos res-
pecto á los toros del Sr. Muruve. 
Pero de todos modos, conste que los to-
ros de Benjumea, á 7.000 reales son caros. 
Y nada queremos decir del toro de Ta-
bernero, cedido por la empresa, y por el 
cual se han satisfecho 7.000 reales. 
Bien agradecido puede estar á la empre-
sa el Sr. D. Fernando Pérez Tabernero, 
porque el cartel dado á sus toros con el pre-
cio cobrado, le coloca á uua altura inespe-
rada. • ' 
En las cuadrillas, sólo han trabajado 
gratuitamente sus jefes, ó sean Guerrita, 
Lagartijillo, Fuentes y Bombita, pues todos 
los demás lidiadores, incluso Badila, que se 
dijo habíase ofrecido generosamente á to-
.mar parte en la corrida, han cobrado el im-
porte de sus asignaciones. 
Pero también en esto tenemos algo que 
La generosidad de Guerra y Fuentes no 
ha sido completa, pues en la cuenta de 
gastos hay partidas que no han debido 
figurar. 
Estando de viaje las cuadrillas de ambos 
matadores, y siendo do cuenta de dichos 
diestros los gastos de fonda que causaran 
en Zaragoza ó Barcelona, no debieron in-
cluirlos en la cuenta presentada á la comi-
sión, ni tampoco en la de Guerrita los via-
jes debieran haber comprendido en la vuel-
ta hasta Barcelona, sino á Zaragoza, que 
fué el punto de arranque para venir á to-
rear la corrida á Madrid. 
Hay pequeneces que, por su misma in-
significancia, molesta se incluyan en cuen-
tas al tratarse de hacer una obra de cari-
dad. 
Y el incluir á Badila en la cuenta del 
espada Fuentes, ha debido ser uua equivo-
cación de la L omisión organizadora, pues 
de este modo resulta, que solo ha donado 
Antonio, con su trabajo, 83,60 pesetas, 
siendo así que ha debido aparecer con 
383,60 pesetas, y en la cuenta de gastos 
incluir, en partida suelta, las 300 que ha 
recibido Badila. 
Porque el hacer la cuenta en esa forma, 
le ha valido á la empresa 150 pesetas, al 
mismo tiempo que so ha causado un per-
juicio á Fuentes ante la opinión, que no 
estando en antecedentes, dice: si sólo ha 
donado 83,60 pesetas, y la Comisión le ha 
regalado un reloj, que compró en la jo-
yería de Guinea, que le costó 250 pesetas, 
resulta clara y evidentemente que no sólo 
ha sido la empresa la beneficiada, al tomar 
4.000 y pico do duros, sino que también 
Fuentes se ha llevado un piquillo, aunque 
insignificante. 
E L TOREO 
Y no queremos DI debemos escudriñar 
más eu las cuentas transcritas. 
De todo ello resulta que los organizado 
res han tenido tanta honradez como igno-
rancia del asunto que llevaban entre ma-
nos, y que sólo sus consejeros faciendo opi-
nión por determinadas soluciones, son los 
que pueden haber tomado alguna caña de 
vino ó calzar algún par de botas por cuenta 
del beneficio de los Sanatorios: 
Y, finalmente, para que de una vez aca-
ben los cargos y censuras hechos á la em-
presa de la plaza de Madrid, parece que 
ésta se propone fundar por su cuenta otro 
Sanatorio en Escacena del Campo, en el 
que invertirá, no sólo las 20.322,40 pesetas 
adquiridas en esto beneficio, sino que tam-
bién las 22 000 y pico que le valió el del 
Reina Regente. 
Es un final de temporada que nos tenía 
reservado la empresa, y que seguramente 
le valdrá el agradecimiento universal. 
Información taurina 
B a r c e l o n a S O d e O c t u b r e . 
Los toros de Benjurnea lidiados en esta corrida no 
hibieron más que cumplir, siendo el que auedó me-
jor el lidiado en cuarto lugar. Los de más respeto 
fueron cuarto, quinto y sexto, y el que presentó al-
gunas diíicultades á la hora, de matar, el segundo. 
Los seis estaban bien present^ ctos; tres de e'los te-
nían tipo de toros, y los otros tres eran terciaditos. 
Su pelea en el primer tercio se compuso de 43 puya-
zos, 1.2 c.ií Jas y 9 caballos para el arrastre. 
Guérrila (mirado claro y oro) torea al primero 
con maestría, y le da pasaporté de una estocada un 
poco descolgada, entrando bien. (Palmas y oreja.) 
Eu el tercero empleó una lucida faena de muleta pa-
ra una eslocada superior, metiéndose con coraje. 
(Ovación y oreja.) En el quinto torea con inteligen-
cia, y le pasaporta de una corta muy buena. (Palmas 
y oroju.) Puso un buen,par al quinto; toreó de capa 
con lucimiento, é hizo quites muy buenos. 
Concjito (boja seca y hro) toreó de muleta á sus 
tres toros, demostrando conocimiento y arte; hizo 
quites buenos y manejó el percal con maestría, no 
desmereciendo de su compañero. Acabó con ei se-
gundo toro de la tarde de un pinchazo alto y una bue-
na estócala hasta la mano, que bizo innecesario el 
que ejerciera el puntillero. (Muchas palmas ) Mató al 
cuarto de un pinchazo, echándose fuera; otro en buen 
sitio, y una estocada delantera y caída. Oió üu del 
sexto de una estocada un poco caída, metiéndose bien. 
Puso al quinto un par de primera. 
Picando se distinguieron Mo ina, Gomearroz y 
Pusieron los mejores pares Antonio Guerra, Primi-
í,o, Mojino, Pataterillo y Bejarano. 
En ía brega cumplieron como buenos Antonio, Al-
mendro y Pataterillo. 
La'tarde, buena. 
La entrada, buena, . **. . 
Los servicios, regularos. 
La presidencia, á cargo del Sr. Escuder, bastante 
acertada. 
Z a r a g o z a 2 0 d e O c t a b r e . 
Con un lleno se verificó la corrida llamada del Co-
mercio, última de las de las fiestas del Pilar. Dese-
chados los tres toros de Ripamilán que había dis-
puestos, fueron sustituidos por dos de D. Jorge Díaz 
y uno del Sr. Conde de Espoz y Mina. 
De los cinco de Espoz y Mina que se lidiaron (pri-
mero, tercero, quinto, sexto y séptimo) hizo buena 
pelea en varas el sexto; cumplieron de un modo acep-
table tercero y séptimo, y salieron del paso los otros 
dos. En banderillas y muerte no presentaron dificul-
tades. Entre los cinco aguantaron 32 varas, ocasio-
naron 20 caídas y concluyeron con 7 potros. 
De los d"S de Dínz fué bueno en varas el cuarto y 
muy tardo el octavo, que fué quemado. Sufrieron 10 
varas, por o caídas y 3 caballos. En la muerte, el 
cuarto difícil. 
Los dos do Lizaso dejaron en mal lugar las cintas 
de la casa, pues el segundo fué h'ando, y el último, 
que era un choto, fué quemado. Se llegaron á Jos j i -
netes ocho veces, dieron tres volteos y mataron un 
potro. 
Fuentes (café y oro) toreó al primero con despego 
y le despenó de una estocada c:iída, entrando bien. 
(Palmas.) En el cuarto toreó con desconfianza y con 
el auxilio de la cuadrilla, despachando su come-
tido de un pinchazo dando tablas, etro ídem, una corta 
en buen sitio y una estocada delantera,eiendo ensan-
chado y suspendido sin otras consecuencias. El sép-
timo, que no paraba, lo remató de un pinchazo en 
buen sitio, una un' poco delantera y perpendicular, 
saliendo suspendido y siendo derribado; un intento, 
saliendo ach ichndo, otro intento, y después de largo 
rato, un descabello. 
Bombita (lila y oro) torea desde cerca y con va-
lentía al según lo, al que despacha de una estocada 
contraria, metiéndose con mocha guapeza (MuclAs 
palmas.) En el quinto, muy bien toreando de muleta, 
y con,el estoque no desmereció; dió dos buenos pin-
chazos y una estocada en su sitio hasta la bola. (Mu-
chos apla sos.) En e octavo t >reó con arreglo á las 
condiciones <1el bicho y al herir metió dos veces el 
estoque, unav^z un poco delantero y otra, en el lado 
contrario. (Palmas ] Hizo buenos quites y estuvo 
activo en la brega. 
Villita toreó bien de muleta al tercero, al que 
tumbó de una estocada superior, que le valió una 
ovación y la oreja. En el sexto toreó crea, p r^o sin 
parar le suficiente, y le quiíó de en m-dio de un pin 
chazo alto y una buena estocada. Brindó la muerte de 
este toro á los ministros de Fomento y Ultramar, que 
le obsequiaron con una fosforera y una pataca de 
plata. Acabó con el noveno de un pinchazo alto, que-
dándose el loro; otro pinchazo, saliendo perseguido; 
otro pinchazo, saliendo por pies, y una estocada cor-
ta. Toreó df capa con lucimiento al tercero, y estuvo 
activo y trabajador en quites. 
De la gente montada, los mejores Chano, Cigarrón, 
Salsoso y ¡.Cerrajas. Resultó lesionado, afortunada-
mente de poca importancia, el picador Macipe 
De los banderíaleros, los que pusieron buenos pa-
res fueron: Ostioncito, en el segundo; Bernardo, en 
el tercero; Ostioncito y Pulguita, en el quinto; Ber-
nalillo y Laborda, en el sexto, y Pulguita, en el oc-
tavo. 
En la brega, los mejores Moyano, Chato, Bernardo 
y Cuevas. 
Los servicios, medianos. 
La tarde, buena, 
La presidencia, Daslante desacertada, dando lugar 
á que, por ordenar banderillas frías al octavo, se pro-
moviera una bronca de primera, que terminó vol-
viendo sobre su acuerdo, después de conferenciar con 
Fuentes y Bombita. 
El público, confirme. 
G r a n a d a 2 0 d e O c t a b r e . 
Se jugaron seis toros de la ganadería de D.José 
Clemente (antes Nandío), que estaban bien presenta-
dos y que cumplieron bien en el-primar tercio, sien-
do superior el qumlo; buenos, primero, tercero y 
sexto; con tendencias, h'ando y defe t.uoso el segun-
do, y poco codicioso el cuarto. Entre lo-; s ds aguan-
taron 36 varas, dieron lo tumbos y mataron 7 ca-
ballos. 
Lagartijíllo (verde y oro) tuvo una buena tarde. 
Se deshizo del primero de un pinchazo en hueso, 
una cortita muy bien señalada y otra media bien 
puesta, que le v;ilió muchas palmas Acabó con el 
tercero, que brindo al marqués de Dilar, de una su-
perior, saliendo por la cara. (Ovación grande y una 
botonadura de oro.) Mató al quinto, al que pasó muy 
bien de muletafde una estocada superior ai volapié, 
qué hizo ínnecesari.> la intervención del puntillero. 
(Ovación, música, cigarros y oreja.) Toreó á sus tres 
toros de muleta desde cerca y parando; puso al sexto 
dos buenos pares, é hizo quites con conciencia. 
Algabeño (verde y oro) empleó una superior faena 
de muleta en el segundo, del que dió fin ae una esto-
cada colosal, que hizo levantar al público de sus 
asientos, como movido por un resorte, entrando y 
saliendo á ley. (Ovación, música, cigarros y la ore-
ja.) En el cuarto no le fué tan propicia la fortuna en 
el momento de miíter el sable, pues le despachó de 
una con tendencias, un pinchazo en buen sitio, que 
ahonda con la montera, y un descabello al sexto in-
tento. (Algunos aplausos) En el último toreó desde 
buen terreno, y le mandó al desolladero de una esto-
cada c oda, entra ido y saliendo bien. (Aplausos.) 
Cumplió bien en quites, y puso al sexto medio par, 
cuadrando bien, y otro medio de frente, llegando á 
la cara áley. 
De la gente montada, Medina, Moreno y Trescalés 
los que quedaron mejor. 
De los banderilleros, Maguel, Berrinches y Zayas. 
En la brega quedaron por este orden: Maguel, Be-
rrinches, Zayas y Tara villa. 
La entrada, buena. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, mediana. 
El público, muy satisfecho de la corrida, tanto por 
los lidiadores como por el ganado. 
S e v i l l a 3 0 d e O c t a b r e . 
Dos partes tenía la fiesta taurina celebrada en esta 
capital en 11 fecha indicada, á beneficio de la Herman-
dad de Nuestra S-mora de la Victoria. 
La primera estaba en3omendada á las señoritas to-
reras, y la segunda á los matadores de novillos Parrao, 
Guerrerito y Eduardo de la Fuente. 
Las niñas toreras se las hubieron con dos becerros 
de Ruiz Cabal, que cumplieron y mostraron bra-
vura 
Lolita toreó con maestría los dos becerros, escu-
chando muchos aplausos; los banderilleó con luci-
miento, después de no pocos floreos. Mató al prime-
ro de una estocada baja, orevia una faena aceptable 
de muleta, obteniendo una ovación. 
Angela toreó muy bien de muleta al segundo, y lo 
despachó de varios pinchazos y dos estocadas. En 
banderillas, bien. Las demás muchachas no descom-
pusieron el cuadro. 
Al retirarse fué objeto do entusiastas aplausos to-
da la cuadrilla. 
Los bichos do Moreno Santamaría no hi«ieron más 
que salir del paso. El sexto fué quemado por su man-
sedumbre. 
Parrao (de grana y oro) acabó con el primero de 
una estocada eu todo lo alto hasta la bola, metiéndo-
se bien, y cuatro intentos, y d ó fin del cuarto, que 
estaba hecho un tío, de una corta buena, siendo vol-
teado, y una buena de verdad, embraguetándose y 
saliendo volteado. (Ovación entusiasta.) Toreó bien 
de muleta y estuvo activo en quites. 
Guerrerito (grana y oro) pasaporta al segundo de 
un pinchazo alio, otro ídem, otro entrando con des-
confianza, tres pinchazos más, una estocada trasera y 
media á paso de banderillas. Se deshizo del quinto de 
dos pinchazos y dos estocadas caídas. Toreando y en 
quites, trabajador. 
Eduardo de la Fuente (nzul y oro) (nuevo) estuvo 
valiente Mató al tercero de uní honda y al sexto de 
seis pinchazos, media delantera y baja y una atrave-
sada. 
Los picadores cumplieron. 
De los banderilleros, Mazzantinito, Antolín, Félix 
Velasen y Pincho los mejores. 
Bregando, Pincho, Mazzantinito y Antolín. 
La entrada, un lleno. 
La tarde, buena. 
Presidió con acierto el Sr. Marino. 
C a r t a g e n a 13 y 2 0 d e O c t a b r e . 
En ambas corridas tomó parte la cuadrilla de jóve-
nes sevillíinos, organizada recientemente, y que ca-
pitanean Bombita chico, hermano del espada. Emilio 
Torres, y Pulguita, sobrino del espida Reverte, y en 
ambas tardes han obtenido muy buena acogida por su 
excelente trabajo. 
De la corrida del día i 3 leemos en un periódico de 
la localidad: 
aLos bichos cumpli eron. 
))EI B uubita pequeño os un chico do extraordina-
rias condiciones i»ara el toreo; tiene serenidad y va-
lentía, y se despega los toros ron una habilidad y des-
envoltura admirables. E-le niño os una verdadera es-
peranza, muy fundada, del arte. 
))Pulguita también un tororito compleio. Maneja 
el cap ito con soltura y segurid id, y d i muestras de 
valentía prometiendo, como su compañero, ser un 
buen torero. 
))Ambos espadas estuvieron oportunos; torearon á 
la limón, aun cuando las condiciones (H toro no eran 
favorables á la suerte. En la muerte de sus toros hi-
cieron cuanto posible era, dadas las condiciones 
del ganado. Con la muleta hicieron faenas muy boni-
tas y dieron p s^ s de pecho superiorísimos. 
))De los banderilleros se distinguieron Maera chico. 
Manteca y Arias. Este ú timo re u tó con una herida 
en un muslo, producida por una banderilla que ca-
sualmente se clavó. 
»Los demás chicos, con valentía y trabajadores, 
procurando agradar.» 
En la corrida del día 20 los bichos de Palha y Sa-
lamanca dieron bastante juego. 
Bombita ch co estuvo muy bien toda la tarde, ob-
teniendo la oreja del primero (|ue mató. 
Pulguita no desmereció de su compañero. 
El resto de la cuadrida, acertado y sin descansar 
un momento, distinguiéndose Maera chico y Manteca. 
El público, muy satisfecho de la gente. 
M a r c i a 2 0 d e O c t a b r e . 
La becerríida organizada para debut de la cuadri-
lla de niños murcianos, fué una continuada serie de 
peripecias. 
Un periódico local dice lo qde sigue: 
«Si hubiera continuado como empezó el público se 
hubiera divertido, porque la cuadrilla en general 
procuraba cumplir, y algunos de ellos, como los es-
padas, un banderillero muy muchacho y otro muy 
( niño aún, pero valiente y mañoso como ninguno con 
| el capote y banderillas, demostraron condiciones 
para el toreo. 
«Pero como se trataba de muchachos, el presiden-
te Sr. Sánchez (D. Gregorio), por su tolerancia, creó 
una situación difícH, que felizmente se conjuró. Hay 
que tener presente que el presidir estas corridas tie-
ne más dificultades que en las corridas formales. 
«Uno de los muchos muchachos que saltaban al 
redondel, á despecho de los municipales y sus man-
dobles, pidió permiso para matar el tercer cabrito, 
que por otra complacencia del presidente, iba á matar, 
y ya estaba en la faena el sobresaliente y accedió á 
lo que el intruso pedía. 
«Tomó éste los tras'os y comienza una serie in-' 
terminable do pases, achuchones y pinchazos. 
«La cuadrilla se retiró ai callejón. Da los tendido^ " 
h.L TOBEC 
«alió contra el matador una l'uvia de trozos de coro-
na ó girasol, y d público, que gritaba y protestaba 
con energía, comienza á escalar (as alturas, quedan-
do los tendidos casi limpios. 
»La gente pacííica teme los desafueros del público 
irritado, creyó ver caer al ruedo sillas y barandas, 
como sucedió recientemente, y allí fue de ver el te-
mor cundiendo p'»r todas partes, el ir y venir de los 
agentes de policía; el aprestar-e de la guardia civil, 
y últimamente el lomar la calle una buena parte de 
la concurrencia. 
»EI becerro, á todo esto, murió mecbado. 
«Luego hale el cuarto: la gente menuda de los 
tendidos comienza á saltar á la arena; saltan también 
los guardias sable en mano, y aquello fué el acallóse 
Los muchachos sacaban d^ l bolsillo las banderillas, y 
las ponían al becerro donde podían, siempre bajo la 
presión de los sables policiacos. 
«Ultimamente, el inocente animal, martirizado y 
en tierra, sin qu<í el espada pusiera nada de su parte, 
murió á manos del carnicero.» 
A l g é t » ( P o r t a g a l ) 1 3 «le O c t u b r e 
Se lidiaron toros de D. Antonio José da Silva, que 
dejaron mucho que desear por su escasez de bravura 
y su pequeña talla. 
De los rejoneadores: D. José Manuel da Cunha coló 
có un rejón superior en su primero. Ayres de Men-
donga demostró inteligencia y sangre fría ante los 
bueyes que le correspondieron, y D. José Bento que-
dó muy bien en su primero. 
Mateíto, que puso un buen par al séptimo, con la 
muleta y el capote no estuvo lo afortunado que en las 
lardes anteriores. 
Currinche e^uvo regular banderilleando, y no gus-
tó su trabajo con la muleta. 
El Chileno (Mulato Meric), mal. 
La Guerrita, peor aún. 
Los pegadores, bastante acertados. 
De los banderilleros. Minuto superior, y bien 
Pescadero y Salgado. 
C a s c a e s ( P o r t u g a l ) 13 d e O c t u b r e . 
Pertenecían los toros lidiados á la ganadería de don 
Manuel Dos Santos Correa Branco, de Coruche, que, 
aun cuando eran desiguales de tamaño, todos estaban 
en buen estado de carnes. De bravura, la mayoría 
dejaron que desear. El mejor fué el segundo de l i 
corrida, destinado á la gente de á pie. 
Alfredo Tinoco SHCÓ el mejor partido posible en los 
tres que rejoneó, colocando algunos buenos hierros 
El Algabeño estuvo regular; con el capote y la mu-
leta nada hizo digno de mención, y dejó que desear 
simulando la muerte, dejando los hierros en general 
bastante caídos, por cuartear al meterse y entrar en 
la cara sin estar igualada la res. 
De los banderilleros, se distinguieron Rodas y Ca-
dete, banderilleando los toros segunde y octavo. 
Los picadores, con muchas ganas de trabajar, pe-
ro sin poder lucirse, porque les cupieron en suerte 
dos solemnísimos bueyes. 
Hubo algunas pegas lucidas. 
Los servicios, malos. 
Buena la entrada. 
M u r c i a 15 d e O c t u b r e . 
En esta corrida se lidiaron dos toros de López Na-
varro, uno de Bueno y otro de Flores, en plaza ente-
ra, y cuatro de Bañudos en la plaza partida. 
Los cuatro de plaza partida dieron poco juego en 
el primer tercio, aclmcharon ó cortaron el terreno 
m banderillas y llegaron á la muerte inciertos, des-
parramando la vista y con ganas de hacer sangre. El 
tercero fué quemado. Entrelos toros primero, segun-
do y cuarto aguantaron 12 varas y mataron 4 ca-
ballos. 
Los de Bañuelos cumplieron en el primer tercio y 
se dejaron torear en palos y muerte. Aguantaron 23 
puyazos y liquidaron 6 caballos. 
Corete (verde y oro) estaba encargado de dar cuen 
ta de los bichos jugados e n plaza entera. Mató al pri-
mero de un pinchazo alto, otro pinchazo en su sitio 
y una estocada caída, entrando bien; a 1 segundo, de 
iina corla contraria, un pinchazo y media buena, y 
al tercero, que era un buoy, de cinco pinchazos bien 
señalados, una corta buena y una caída. 
En el cuarto fué alcanzado y derribado en el mo-
mento de entrar á matar, siendo pisoteado, y resul-
tando con fuertes contusiones, que le impidieron con-
tinuar lidiando 
Fué sustituido t or Parrao, que remató al coruúpe-
to de un pinchazo y una corta, metiéndose á ley. 
(Ovación y oreja.) 
Parrao (negro y oro) estoqueó además los dos toros 
lidiados en la media plaza de la derecha de la Presi-
dencia. Dió fln del primero de media buena y un pin-
cbazo en su sitio. (Aplausos.) Y al otro, de cuatro 
pinchazos altos y tres estocadas en buen sitio. (Pal-
mas.) En quites y brega, incansable. Cargó con todo 
el peso de la corrida. Puso á su segundo un soberbio 
par de frente. 
Maera concluyó con el primero de la mitad de la 
izquierda de una corla, saliendo con la manga rota, 
una baja y tendida, otra ladeada, otra caída y una 
hasta la mano. Con el segundo, de dos pinchazos y 
! una caída. En la brega y quites, con buenos deseos. 
. Banderilleó á su segundo, colgándole medio par. 
I Los picadores, trabajadores, 
j Pusieron buenos pares Chiquito, Pepiñe, Barbi, 
i Morenito y Zurini. 
En la brega, lodos activos. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, bastante bien. 
La entrada, buena. 
B é j a r 16 d e S e p t i e m b r e . 
Con una buena entrada se celebró (en parte) la co-
rrida anunciada. El ganado, procedente de la gana-
dería de D. Juan Rico, fué bravo. 
Cacheta mató al primer toro de una buena estocada, 
entrando con valentía. Durante la lidia del segundo, 
y cuando se estaba handeri leando al toro, arrancó de 
pronto el bicho, y Cacheta, al querer aguantarlo, res-
baló y cayó ante la cara, haciendo el cornúpeto por 
él, é inliriéndole una herida en los ríñones, de unos 
diez centímetros de profundidad, de abajo á arriba, 
sin interesarle, afortunadamente, órganos importan-
tes. En los primeros momentos se juzgó de gravedad, 
por la situación que tenía. 
Una vez curado, quiso volver á la plaza; pero se 
lo impidieron los médicos. En quites había estado 
bien. 
El Tremendo, á quien correspondía la muerte del 
segundo, fué alcanzado en el momento de entrar á 
matar, siendo volteado y pisoteado, resultando con 
fuertes contusiones y erosiones en la cara, piernas y 
caja del cuerpo. 
Coquínero cogió los trastos, y después de media 
hora se decidió á dar una estocada en la barriga des-
de el callejón, de la que dobló. 
Este mismo diestro, en el tercero, después de pa-
sarle y repasarle de muleta, se cayó cerca de la ba-
rrera, sufriendo un síncope, por lo que el bicho vol-
vió al corral, donde acabó con él la Guardia civil. 
Y aquí decidió la autoridad dar por terminada la 
corrida, por ser ya de noche y no haber matadores, 
sin que el público protestara de la determinación. 
Los heridos se encuentran en Madrid, asistido Ca-
cheta por el doctor D. Jesús Pastor, ya fuera de todo 
cuidado, y el Tremendo con las señales consiguientes. 
La corrida anunciada para el 17, hubo de suspen-
derse por estos percances. 
I H a d r i d . — L a corrida anunciada para ayer, 
j en la qne los espadas Luis Mazzantini y Emilio 
Torres (Bombita) debían estoquear seis toros de 
la ganadería de D. Ildefonso Sánchez Tabernero, 
se suspendió cerca de las doce de la mañana. 
E l cartel anunciando esto, decía así: 
«La corrida anunciada para hoy se ha suspen-
dido por enfermedad del espada Luis Mazzantini, 
segán certificación facultativa presentada en el 
Gobierno civil de la provincia. 
»La8 personas que hayan adquirido billetes pa-
ra la misma, pueden devolverlos al despacho hasta 
el oscurecer de hoy. 
>Lo que Re anuncia al público para su conocí | 
miento. Madrid 27 de Octubre de 1895. 
> L a empresa.» 
Esta suspensión ha sido objeto de no pocos co-
mentarios entre la gente que de toros se ocupa, 
por coincidir la repentina indisposición de Mazzan 
tini, causa de ella, con la escasa venta de billetes 
para la corrida anunciada. 
Nosotros no creemos que Luis Mazzantini, á 
quien el sábado vieron algunos en la calle, se haya 
doblegado á indieponerae repentinamente por ser-
vir los intereses de la empresa, ni que en el Go • 
bierno civil no se procure comprobar la exactitud 
de los motivos qne se aleguen para las suspensio-
nes, sin tener en cuenta las atenciones que se de-
ben guardar al público, á fin de que no sirva de 
juguete á los que explotan nuestro circo taurino, 
pero como ya ocurrió un caso parecido el año an-
terior con el mismo espada, el cartel de ayer dió 
motivo á que se comentara la suspensión de la co -
rrida. 
* * 
E s c r i t u r a . — E l sábado á las ioce firmó la 
escritura para torear en Madrid durante el próxi-
mo afio de 1896, el esoada Luis Mazzantini. 
De la escritura de Ouerrita no hay nada en de-
finitiva, asegurándose por algunos, no sabemos 
con qué fundamento, que tiene el propósito de 
no torear en Madrid hasta que no termine su 
arriendo el actual empresario, salvo en las corrí 
das de Beneficencia y alguna que pudiera organi • 
zarse, cuyos productos se destinaran á objetos be-
néficos. 
Para saber lo que haya de esto en definitiva, 
marchará en esta semana á Córdoba el empresario 
Sr. Jimeno ó el amigo íntimo de la impresa, don 
Bartolomé Muñoz. 
V a l e n c i a . — L a corrida organizada per la 
prensa de esta capital y que estaba anunciada para 
ayer, se suspendió á causa de la lluvia. 
Se verificará el domingo próximo con el mismo 
programa, es decir, toros de Benjumea y los espa-
das Algabeño y Villita. 
* 
* * 
E s c u e l a t a u r i n a . — L a de Sevilla ha sido 
tomada en arrendamiento por el aficionado don 
Manuel Benítez, quien dará on ella alguuas novi-
lladas, á fin de ir dando á conocer muchos diestros 
que no torean por falta de influencias y recomen-
daciones. 
* 
* * 
l i © s e n t i m o s . — S e g ú n noticias, ha empeo-
rado el estado del banderillero Luis Ramírez ((Tut-
puzcoano), herido por el sexto toro de la ganadería 
de Veragua, lidiado en Madrid el 8 del mes de 
Septiembre, de tal modo, que por disposición fa-
cultativa se le han administrado la últimos Sacra-
mentos. 
De todas veras deseamos que desaparezca la 
gravedad, y tenga pronto alivio el diestro indi-
cado. 
» V » ' '» * i * v/1 » * » 
B é f a l o . — E l espada Rafael Guerra (Guerri-
ta), ha regalado al inteligente escritor taurino ca-
talán, conocido por Tabardillo, director del perió-1 
dico Sol y Sombra, la muleta y estoque con que 
mató al tercer toro de Benjumea, en la corrida ce-
lebrada en Barcelona el 20 del corriente. 
B u e n a o c a s i ó n . — L o s diestros que quieran 
invertir algunos de los ahorros que han hecho en 
la temporada que termina, pueden visitar la sas-
trería del } a popular sastre Tomás Trevijano, en 
la qne encontrarán un variadísimo surtido de gé-
neros de invierno, qne quitará el sentido á cual-
quier caprichoso. 
Y al paso, si no demoran su visita, podrán ad-
mirar en el escaparate los dos magníficos trajes 
uno de luces (con capote) y otro de corto, qne lu-
cirá mny pronto, en el teatro Martín, la notable 
artista Loreto Prado. 
• 
* * 
Z a r a g o z a . — E n la corrida de novillos cele-
brada ayer, se jugaron dos toros de Espoz y Mi-
na en plaza entera, y dos de este ganadero y dos 
de Gastón en plaza partida. 
Los toros de Espoz y Mina, cumplieron. De loa 
de Gastón, uno fué mediano, y otro mereció ser 
quemado. 
Caballos muertos, 7. 
Ferrer y Maere, medianos. 
Las cuadrillas, salieron del paso. 
La entrada, floja. 
Las empresas que deseen contratar al matador 
de novillos 
Angel García Padilla 
pueden dirigirse á su apoderado, D. Pedro Ibáfiez, 
calle del Olivar, 62, segundo derecha.—Madrid. 
• — i 
1 SASTRERIA | 
s w : 
8 í , S a n F e l i p e N e r i , 1 S 
m m 
9 E l dueño de este establecimiento pone en « 
• conocimiento de su numerosa clientela, qne • 
^ acaba de recibir nn gran surtido de géneros ^ 
^ de la estación, tanto del reino como extran- 0 
« jeros, y qne no omite sacrificio alguno para % 
^ dar gusto al qne le honre con sus servicios, 9 
0 como lo acreditan los muchos años qne lleva 9 
• establecido. £ 
2 E n esta casa se halla de venta nn gran A 
«1 surtido de monteras, construidas por la co- • 
• nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), A £ 
9 precios muy económicos. % 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
K L . T O X*. J E O 
PRECIOS DE SüSOaiPCIÓN 
Madrid y provincias. 
Trimestre: 2 pesetas. 
Uu año: 8 id 
Extranjero, Ultramar. 
6 francos.. | 1 peso. 
15 id j 3 id. 
Número atrasado del afio corriente. 3 5 céuts. 
Idem id. de años anteriores 5 0 id. 
HADHID: Imprenta de BE. VOMEO, Espíritu Santo, i t 
TELÉFONO 1.018. 
COMPAÑY, fotógrafo. Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas de 1890, con Medalla de oro. —o—l, Visitación, 1. — M a a r i a — o — 
